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Municipal and School Board 
Payments Adjustment Act 
1. In this Act, 
"board" means a board as defined in subsec-
tion 1 ( 1) of the Education Act, other than 
a board established under section 68 of the 
Education Act, or The Metropolitan 
Toronto French-language School Council 
and The Ottawa-Carleton French-language 
School Board but includes the public sec-
tor and the Roman Catholic sector of The 
Ottawa-Carleton French-language School 
Board; ("conseil") 
" commercial assessment" means, according 
to the last returned assessment roll, 
(a) the assessment of real property that is 
used as the basis for computing busi-
ness assessment including the assess-
ment for real property that is rented 
and occupied or used by the Crown in 
right of Canada or a province or terri-
tory of Canada, or a board, agency or 
commission thereof, or a municipal 
corporation or a local board thereof, 
(b) business assessment, and 
(c) the assessment for minerai lands, pipe 
lines and railway lands, other than 
railway lands actually in use for resi-
dential and farming purposes; ("éva-
luation relative aux activités commer-
ciales") 
" defence property" means the prescribed 
lands and premises of defence establish-
ments belonging to Canada; ("propriété de 
la défense nationale") 
" French-language instructional unit" and 
"French-speaking person" have the same 
meaning as in section 288 of the Education 
Act; ("module scolaire de langue fran-
çaise", "francophone") 
" prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("prescrit") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
" residential and farm assessment", according 
to the last returned assessment roll, means 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«conseil» S'entend au sens de la définition du 
terme «Conseil» au paragraphe 1 ( 1) de la 
Loi sur /'éducation. La présente définition 
exclut le conseil créé en vertu de l'article 
68 de la Loi sur /'éducation, le conseil des 
écoles françaises de la communauté 
urbaine de Toronto et le Conseil scolaire 
de langue française d'Ottawa-Carleton 
mais inclut la section publique et la section 
catholique du Conseil scolaire de langue 
française d'Ottawa-Carleton. («board») 
«évaluation pondérée» Pour une municipalité 
prescrite, le total annuel, calculé aux fins 
des écoles élémentaires ou des écoles 
secondaires ou, le cas échéant, des écoles 
élémentaires et secondaires, de ce qui suit : 
a) l'évaluation résidentielle et agricole 
servant au calcul des impôts pour l'an-
née en question et imputable à la 
municipalité, 
b) le montant de l'évaluation, égal au 
résultat obtenu en divisant l'évaluation 
relative aux activités commerciales de 
l'année par 0,85. («weighted assess-
ment») 
«évaluation relative aux activités commercia-
les» Le total, selon le dernier rôle d'éva-
luation déposé, de ce qui suit : 
a) l'évaluation des biens immeubles qui 
sert de base au calcul de l'évaluation 
commerciale , y compris l'évaluation 
des biens immeubles loués et occupés 
ou utilisés par la Couronne du chef du 
Canada, par une province ou un terri-
toire du Canada, ou par l'un de leurs 
conseils, organismes ou commissions, 
ou par une municipalité ou un de ses 
conseils locaux, 
b) l'évaluation commerciale, 
c) l'évaluation des biens-fonds à carac-
tère minier. des pipelines et des biens-
fonds des compagnies de chemin de 
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the assessment for real property, except 
for the assessment for real property 
referred to in clauses (a) and ( c) of the 
definition "commercial assessment"; 
("évaluation résidentielle et agricole") 
"weighted assessment", in respect of a pre-
scribed municipality for a year, means the 
sum of, 
(a) the residential and farm assessment of 
the prescribed municipality used for 
taxation in that year, and 
(b) an amount of assessment that is equal 
to the quotient obtained by dividing 
the commercial assessment for that 
year by 0.85, 
determined for elementary school purposes 
or secondary school purposes, or both, as 
the case requires. ("évaluation pondérée") 
1989, C. 9, S. 1. 
2.-(1) A prescribed municipality that 
receives in a year, or that is entitled to 
receive in a year, a payment or grant in lieu 
of taxes from Canada in respect of defence 
property for school purposes shall allocate to 
the boards that have jurisdiction in the 
municipality that portion of the payment or 
grant that is prescribed. 
(2) The portion of the amount of the pay-
ment or grant in lieu of taxes referred to in 
subsection (1) received or receivable by the 
prescribed municipality shall be allocated to 
the boards that have jurisdiction in the 
municipality in the ratio that the weighted 
assessment supporting each board in the 
municipality bears to the total of the 
weighted assessment supporting the boards in 
the municipality. 
(3) An amount that is allocated to a board 
under this section shall be deducted from, 
(a) the requisition of the board that makes 
an apportionment to the prescribed 
municipality by means of a requisition; 
or 
(b) the requisition submitted by a metro-
politan corporation for the school pur-
poses of a board of education having 
jurisdiction in the prescribed munici-
pality, 
and the net amount of the requisition shall 
be the amount included in the levy for the 
purposes of section 155 of the Municipal Act. 
utilisés à des fins résidentielles ou agri-
coles. («commercial assessment») 
«évaluation résidentielle et agricole» L'éva-
luation des biens immeubles, à l'exclusion 
de l'évaluation des biens immeubles visés 
aux alinéas a) et c) de la définition du 
terme «évaluation relative aux activités 
commerciales», selon le dernier rôle d'éva-
luation déposé. ( «residential and farm 
assessment») 
«module scolaire de langue française» et 
«francophone» S'entendent au sens de l'ar-
ticle 288 de la Loi sur l'éducation. 
( «French-language instructional unit», 
«French-speaking person») 
«prescrit» Prescrit par les règlements. 
( «prescribed») 
«propriété de la défense nationale» Les ter-
rains et bâtiments prescrits de la défense 
nationale qui appartiennent au Canada. 
(«defence property») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
1989, chap. 9, art. 1. 
2 (1) La municipalité prescrite qui reçoit 
dans l'année, ou a le droit de recevoir dans 
l'année, un paiement ou une subvention 
tenant lieu d'impôts scolaires du gouverne-
ment du Canada pour des propriétés de la 
défense nationale affecte la partie du paie-
ment ou de la subvention qui est prescrite 
aux conseils qui ont compétence dans son 
territoire. 
(2) La partie du paiement ou de la sub-
vention tenant lieu d'impôts visés au paragra-
phe (1) que la municipalité a reçus ou aux-
quels elle a droit est affectée aux conseils qui 
ont compétence dans son territoire dans la 
proportion que représente l'évaluation pon-
dérée applicable à chaque conseil situé dans 
la municipalité par rapport à l'évaluation 
pondérée totale applicable aux conseils situés 
dans la municipalité. 
(3) Le montant qui est affecté à un conseil 
aux termes du présent article est déduit, 
selon le cas : 
a) de la demande du conseil qui fait une 
répartition pour la municipalité pres-
crite au moyen d'une demande; 
b) de la demande présentée par une com-
munauté urbaine aux fins scolaires 
d'un conseil de l'éducation qui a com-
pétence dans la municipalité prescrite. 
Le montant net de la demande de fonds est 
celui qui figure dans les impôts établis aux 
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(4) An amount that is allocated to a board 
under this section shall be used to adjust the 
mill rate required to be levied for school pur-
poses by the prescribed municipality by a 
board that makes an apportionment by such 
means and the rate as adjusted to reflect the 
allocation to that board, despite subsection 
120 (1) of the Education Act, shall be the 
rate levied for school purposes for that board 
in the prescribed municipality. 
(5) An allocation under this section shall 
be made for elementary school purposes or 
for secondary school purposes or for both 
elementary school purposes and secondary 
school purposes as may be prescribed and 
shall be deemed to be revenue of the board 
from taxes levied for such school purposes. 
1989, C. 9, S. 2. 
3.-(1) Despite section 45 of the 
Education Act, a person who resides with his 
or her parent or guardian on defence prop-
erty in a prescribed municipality that makes 
an allocation under section 2 is entitled to 
attend an elementary school or a secondary 
school, as the case requires, in accordance 
with this section without payment of a fee. 
(2) A person who resides with his or her 
parent or guardian on defence property in a 
prescribed municipality, 
(a) whose parent or guardian is a Roman 
Catholic within the meaning of the 
Education Act, is entitled to attend a 
school operated by a board of educa-
tion or a separate school board that 
has jurisdiction in the prescribed 
municipality; 
(b) whose parent or guardian is a French-
speaking person, is entitled to attend a 
French-language instructional unit that 
is operated or provided by a board 
that has jurisdiction in the prescribed 
municipality; 
(c) where the prescribed municipality is an 
area municipality in The Municipality 
of Metropolitan Toronto, is entitled to 
attend a school that is operated by a 
board of education that has jurisdic-
tion in The Municipality of Metropoli-
tan Toronto and if the parent or 
guardian is a French-speaking person 
is entitled to attend a school operated 
by The Metropolitan Toronto French-
language School Council; and 
( d) in ail cases, other than those referred 
to in clauses (a), (b) and (c), is enti-
tled to attend a school that is operated 
by a board of education that has juris-
(4) Le conseil qui fait une répartition 
d'après le taux du millième que la municipa-
lité prescrite doit imposer aux fins scolaires 
rajuste le taux en fonction du montant 
affecté au conseil aux termes du présent arti-
cle. Malgré le paragraphe 120 (1) de la Loi 
sur l'éducation, le taux ainsi rajusté en fonc-
tion de l'affectation des fonds au conseil est 
celui qui est imposé à des fins scolaires dans 
la municipalité prescrite pour ce conseil. 
(5) L'affectation prévue au présent article 
est effectuée aux fins des écoles élémentai-
res, des écoles secondaires ou des écoles 
élémentaires et secondaires, selon ce que 
prescrivent les règlements. Elle est réputée 
constituer un revenu du conseil provenant 
des impôts perçus à des fins scolaires. 1989, 
chap. 9, art. 2. 
3 (1) Malgré l'article 45 de la Loi sur 
l'éducation, la personne qui réside avec son 
père, sa mère ou son tuteur dans une pro-
priété de la défense nationale située dans la 
municipalité prescrite qui procède à une 
affectation prévue à l'article 2 a le droit de 
fréquenter une école élémentaire ou secon-
daire, selon le cas, sans acquitter de droits, 
conformément au présent article. 
(2) La 
0
personne qui réside avec son père, 
sa mère ou son tuteur, dans une . propriété de 
la défense nationale située dans la municipa-
lité prescrite : 
a) a le droit de fréquenter une école qui 
relève du conseil de l'éducation ou du 
conseil d'écoles séparées qui a compé-
tence dans la municipalité prescrite, si 
son père, sa mère ou son tuteur est 
catholique, au sens où l'entend la Loi 
sur l'éducation; 
b) a le droit de fréquenter un module 
scolaire de langue française relevant 
du conseil qui a compétence dans la 
municipalité prescrite ou offert par ce 
conseil, si son père, sa mère ou son 
tuteur est francophone; 
c) a le droit de fréquenter une école rele-
vant du conseil de l'éducation qui a 
compétence dans la municipalité de la 
communauté urbaine de Toronto, si la 
municipalité prescrite est une munici-
palité de secteur de la communauté 
urbaine de Toronto; elle peut égale-
ment fréquenter une école relevant du 
conseil des écoles françaises de la com-
munauté urbaine de Toronto si son 
père, sa mère ou son tuteur est franco-
phone ; 
d) a le droit , dans tous les cas non prévus 
aux alinéas a), b) et c), de fréquenter 
une école relevant du conseil de l'édu-
cation qui a compétence dans la muni-
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diction in the prescribed municipality. 
1989, C. 9, S. 3. 
Regulations 4.-(1) The Lieutenant Governor in 
Retroactive 
Council may make regulations, 
(a) respecting any matter that is referred 
to as prescribed by the regulations; 
(b) prescribing the portion of the amount 
of a payment or grant in lieu of taxes 
received in respect of defence property 
for school purposes that is to be allo-
cated by prescribed municipalities to 
boards under this Act. 
(2) A regulation is, if it so provides , effec-
tive with respect to a period before it is filed 
but not before the lst day of January, 1988. 
1989, C. 9, S. 5. 
4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut , par règlement : 
a) traiter de toute question que la pré-
sente loi qualifie de prescrite par les 
règlements; 
b) prescrire la partie du paiement ou de 
la subvention tenant lieu d'impôts sco-
laires que les municipalités prescrites 
ont reçus pour des propriétés de la 
défense nationale et qu'elles doivent 
affecter aux conseils, en vertu de la 
présente loi. 
(2) Les règlements qui comportent une Rétroactivité 
disposition en ce sens s'appliquent à une 
période antérieure à leur dépôt mais non 
antérieure au 1°' janvier 1988. 1989, chap. 9, 
art. 5. 
